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“No encertar quan intentes fer les coses millor no és un error, és part de l’encert” 
(Bar-joseph, 2013) 
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L’activitat pràctica com a via de consolidació dels coneixements o com a mitjà per adquirir-los 
és la base de les metodologies educatives englobades dins del model d’aprenentatge actiu, 
model recolzat i argumentat per multitud d’autors des de la segona meitat del S.XX i fins ara, 
com Jean Piaget, Lev Vigotski, Jerome Bruner, John Seely Brown, Allan Collins, Paul Duguid, 
Günter L. Huber, etc. Com afirmava la pedagoga de “Sesame Street” i professora emèrita a 
Harvard, Courtney Cazden (2013) “El millor professor de salt és un bon obstacle“, però ni és 
l’objectiu d’aquest treball aportar més evidencies ni valorar el model d’aprenentatge actiu.  
En els últims anys les diferents reformes han impulsat canvis que han conferit ordre i certa 
recuperació dins l’àmbit de la Formació Professional des del punt de vista laboral. Actualment a 
l’entorn de la Formació Professional ja s’estan potenciant algunes metodologies com 
l’Aprenentatge Basat en Projectes i modalitats com la Formació Professional dual per tal 
d’intensificar la pràctica i omplir de significat el procés d’aprenentatge. Altres dades no fan ser 
tan optimistes i no permeten pensar que s’estan dignificant aquests estudis. 
En aquest projecte s’analitza aquest context de pràctiques actual i les vies metodològiques 
d’aprenentatge actiu basades en la simulació de processos reals, especialment aquelles que 
utilitzen tècniques teatrals o d’escenificació, com són el “mètode del cas” o el “joc de rols”. 
Aquest anàlisi pretén recollir, tractar i aportar dades que validin o descartin l’ús d’aquestes 
tècniques com eines alternatives o complementaries per l’aplicació pràctica de coneixements, 
motivació i aprenentatge. Tenint en compte les necessitats i les tendències futures del model 
actual de la Formació Professional i del mercat laboral. 
Per tal d’assolir aquests objectius s’ha dut a terme l’estudi de la literatura disponible, s’han 
realitzat entrevistes amb professionals del sector i desenvolupat enquestes, dirigides a diferents 
col·lectius; professorat, alumnat, famílies, empreses i entitats relacionades amb l’educació. 
Amb les dades exposades en aquest treball, es considera que la implementació del model dual 
és una mesura poc justificada des del punt de vista acadèmic i social. I les conclusions del 
treball proposen repensar el model dual i avançar cap un format de simulació en un entorn 
docent, on els mètodes teatralitzats tinguin una aplicació major, però amb la implicació 
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Vaig deixar d’estudiar tot just quan començava a pensar per mi mateix, i en el moment que 
socialment se’m permetia fer-ho, no em sento especialment orgullós d’aquest fet, però en 
aquell moment tampoc tenia cap motivació per fer res més útil, fins aleshores era un llast pel 
sistema educatiu i per qualsevol grup d’alumnes que volgués avançar en aquell model. Passats 
cinc anys d’experiència laboral, la meva actitud front a l’estudi va canviar de la nit al dia, i amb 
ella va canviar el meu rendiment. Aquesta experiència em va fer descobrir el plaer per 
l’aprenentatge.  
El major repte que ens podem plantejar a l’educació es aconseguir transmetre aquest plaer per 
l’aprenentatge. En aquesta línia aquest projecte vol cercar vies que incloguin i millorin 
l’experiència educativa.  
Al 1914, a l'Escola de Dret de la Universitat de Harvard, es va començar a fer servir una tècnica 
de teatralització, per tal de que els estudiants aprenguessin enfrontant-se a situacions reals, on 
haguessin de prendre decisions, fonamentar les seves posicions i valorar actuacions.  
Més d’un segle més tard tenim infinitat d’evidències i “és àmpliament acceptat com una 
pedagogia instructiva eficaç”,(Careaga, Rubaii, & Leyva, 2017)” ja que aquest tipus de 
pràctiques no tan sols aporten significat a l’aprenentatge si no que ajuda al desenvolupament 
de l’esperit crític, fonaments bàsics per l’aprenentatge.  
La meva trajectòria dins l’àmbit del Teatre amateur m’ha mostrat una gran diversitat 
d’experiències educatives significatives tan personalment com pel col·lectiu del que en formava 
part, especialment en el terreny de les competències generals (Vicerectorat de Política 
Acadèmica UPC, 2008) com l’emprenedoria i innovació, el compromís social, la comunicació 
oral eficaç o el treball en equip. Habilitats desenvolupades tan des del propi treball col·lectiu 
com des del treball de representació en papers aliens, que fomenten l’empatia i la reflexió. 
Aquestes evidències personals i les recollides anteriorment, hem porten a voler aprofundir 
sobre la possibilitat d’emprar aquestes tècniques en l’entorn educatiu actual, no tan sols pel 
desenvolupament de competències genèriques si no també per la simulació d’entorns laborals 
que permetin obtenir experiències d’aprenentatge específiques molt valuoses.  
Cal ser conscients de la manca de flexibilitat i agilitat del sistema educatiu per adaptar-se a les 
noves necessitats, afortunadament entre tots estem desenvolupant una cultura de canvi, fins 
ara no gaire arrelada a l’àmbit educatiu en general, i cal aprofitar l’embranzida per tractar 
d’empènyer iniciatives noves, i no tan noves, concentrar esforços en aquells entorns que són 
més favorables per fer canvis, ser capaços d’encertar amb la recepta, posar en valor els 
resultats, ser capaços de comunicar les millores i d’encomanar el mètode. 
Així doncs, aquest treball vol analitzar el model de pràctiques que s’està imposant a la formació 
professional, aportar llum sobre els resultats que l’avalen i valorar les alternatives 
metodològiques de que disposa el sector. Més concretament valorant si el pes d’aquest model 
ha de recaure en la iniciativa privada i empresarial o en el sector docent. 
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1 Definició i context del problema 
Per tal d’analitzar i definir adequadament el context actual s’ha dut a terme un estudi de 
l’evolució política i estratègica de la Formació Professional en base a la documentació que els 
estaments mundials, europeus i estatals posen a disposició. També s’ha analitzat la literatura 
disponible en l’àmbit de la valoració i l’evolució de la Formació Professional. Pel 
desenvolupament de l’anàlisi s’han estudiat les dades corresponents a l’evolució de les 
matriculacions, dels resultats acadèmics, de posterior contractació i d’abandonament  prematur.  
1.1 Evolució i estat actual de la Formació Professional  
1.1.1 El Prestigi de la Formació Professional  
Des dels seus inicis, tan a Catalunya com a Espanya, la Formació Professional ha estat la 
oferta formativa menys valorada i més desacreditada socialment, tal i com reflexen les dades 
estadístiques d’accés i matriculació que es recullen a la plana web del Ministeri d’educació,  
aquesta inèrcia negativa s’ha frenat als últims anys gràcies a algunes polítiques educatives 
adoptades i procedents del marc europeu. 
Algunes dades són encoratjadores pel futur de la FP, com les dades de contractació juvenil 
del gràfic 1, però cal anar en compte amb la valoració d’aquestes dades ja que poden ser 
conjunturals i degudes tan sols a les necessitats de Mercat i no a les polítiques educatives.  
 
Gràfic 1. Elaboració pròpia a partir de les dades evolutives de contractació juvenil (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 2014, 2015, 2016, 2017) 
El que no sembla que estiguin provocant aquestes dades, ni les campanyes que promocionen 
la FP impulsades pels diferents governs, és un canvi en el seu desprestigi social. Almenys pel 
que fa a les dades de matriculació del gràfic 2, s’aprecia un decreixement continu del 
percentatge de matriculats en CFGM i un estancament en el cas de les matriculacions en 
CFGS, el que fa pensar que segueix sense ser la opció amb més crèdit social. Dades que es 
reflexen en l’informe del European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop, 
2017) sobre l’evolució de la Formació Professional a Espanya.  
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Gràfic 2. Elaboració pròpia a partir de les dades de matriculació del servei d’estadístiques del Ministeri 
d’educació (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015)ç 
 
1.1.2 La Qualitat de la Formació Professional 
Tot i que les dades de matriculació no permeten pensar en una millor expectativa social, la gran 
oferta formativa, l’augment de la demanada laboral i les dades efectives de contractacions 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014, 2015, 2016, 2017) donen raons per creure en 
un canvi de perfil d’alumnat. Malauradament la característica de l’escola espanyola que descriu 
Benito Martín (2007) té una inèrcia històrica que costa de vèncer, i l’etiqueta de la FP com a 
drecera per la inserció social i laboral dels alumnes amb un perfil poc adequat per l’estudi 
segueix ben vigent, el que a priori faria pensar que pot ser una bona solució per lluitar contra el 
fracàs escolar, però les dades teòriques d’abandonament no diuen el mateix.  
Desafortunadament no disposem de dades contrastades de les administracions públiques 
que ens permetin tenir una idea clara del problema, però les publicacions com la de (Tarabini, 
Curran, Montes, & Parcerisa, 2015) coincideixen en afirmar que tant Catalunya com Espanya 
tenen unes dades d’abandonament escolar molt llunyanes als objectius europeus establerts 
al Education and Training 2020.  
Altres estudis acoten l’abandonament escolar entre el 30% (Àngel Tarriño Ruiz, 2011) i el 50% 
(França, 2015), aquestes aproximacions estan realitzades a partir de les dades estadístiques 
que publica la Comissió Europea, Eurostat (Eurostat, 2016) i el servei d’estadístiques de la 
Generalitat de Catalunya, Idescat (Idescat, 2017). Algunes publicacions indiquen una clara 
tendència a la baixa tot i que els valors segueixen molt alts. Així doncs cal vetllar per que la FP 
no sigui una via que tan sols segregui l’alumnat que finalment abandonarà.  
La petita però constant evolució dels percentatges de graduats que mostra el gràfic 3 pot ser 
interpretada de diverses maneres. Per si sola podria generar dubtes sobre la qualitat dels 
estudis, però tenint en compte l’índex de contractació, dona motius per pensar que alguna cosa 
s’està fent bé a l’entorn educatiu. 
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Gràfic 3. Elaboració pròpia a partir de les dades evolutives de graduats (Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 2014, 2015, 2016, 2017) 
Com indiquen Serrano, Soler i Hernández (Serrano, Soler, & Hernández, 2013) al seu estudi 
sobre l’abandonament educatiu, la majoria abandona els estudis per treballar. Els estudis 
també mostren que aquest perfil de treballador, quan es queda a l’atur, li costa molt més tornar 
a trobar feina, el que sovint “s’associa amb problemes d’incapacitat” (Serrano et al., 2013). 
Altres autors ho defineixen com la manca del valor de formació-capacitació o competència 
laboral (Mertens, 2000), entesa com la capacitat d’adaptar els coneixements de 
l’alumne/treballador a les noves necessitats de l’empresa o del mercat laboral. 
1.2 Evolució política i estratègica 
La Formació Professional Dual està sent una de les mesures que més impuls està tenint els 
darrers anys, amb l’objectiu d’assolir els reptes establerts. El que cal aclarir és si aquests reptes 
són educatius o són necessitats del mercat laboral. Per entendre bé el punt en el que ens 
trobem i valorar si els objectius establerts són coherents amb les mesures que s’estan duent a 
terme, es important analitzar l’evolució política i estratègica que les han causat. 
Com resum de l’article de Greinert (Greinert, 2004), podem dir que existeixen tres estils 
europeus a l’hora de plantejar la formació professional, l’anglès, el francès i l’alemany, i aquests 
es deuen clarament als principis econòmics, polítics i socials de cada un d’aquests països.  
 El model anglès prioritza la llibertat d’acció al marge de la burocràcia estatal. Model 
marcat clarament pel model d’economia lliberal i regit sobretot per la influència de les 
necessitats de mercat on s’obtenen resultats que no tenen perquè ser reutilitzables fora 
d’aquest mercat. 
 El model francès prioritza també les llibertats però sempre a traves de l’estat, el que 
dona com a resultat un model amb més pes burocràtic, amb una clara orientació 
acadèmica i amb mancances pràctiques d’orientació professional. 
 El model alemany prioritza l’objectiu social, entès com l’obtenció d’un lloc de treball, 
davant de la llibertat d’acció, el que dóna lloc a un model dual amb clara orientació 
professionalitzadora. 
Un tret comú i destacable en el continent, és el valor que estan prenent les competències en el 
desenvolupament de la formació professional a tots els models. Tal i com destaca Mulder 
(2007), tot i que ens trobem certa discrepància en la definició, hi ha molt consens en què 
aquestes han de tenir un gran potencial de transferència i orientar-se cap a l’aprenentatge al 
llarg de la vida. 
Al 2010 la Comissió Europea, a través del Comunicat de Bruixes, insta als estats membres a 
“ampliar al màxim la formació basada en el treball, inclòs l'aprenentatge en centres de treball” 
(Ministros Europeos de Educación y Formación Profesionales, 2010). En aquesta línia, tal i com 
afirma Echeverria (2013), "la patronal europea en general, les cambres de comerç i indústria 
alemanyes al costat del govern del seu país en particular i després d’ells la Comissió Europea 
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han mostrat molt d'interès per irradiar el model en els països de la UE, sobretot entre els del 
sud de la Comunitat." 
Així doncs, la posició de força d’Alemanya dins la comunitat europea i l’estratègia definida des 
de la Comissió Europea sembla que explica de forma clara com ha arribat el model dual al 
nostre país. 
1.3 Problema 
Resumint el context, tenim; que l’actual Formació Professional ofereix, a aquelles persones que 
la finalitzen, una competència laboral valorada positivament en l’entorn laboral; uns nivells 
d’abandonament i un atur juvenil inacceptables; i finalment, que estem adoptat com a remei 
el model de Formació Professional Dual, seguint les indicacions de la Comissió Europea.  
1.3.1 Problema d’enfocament en la competència laboral 
En aquest punt és on trobem la principal problemàtica a la què es pretén oferir alternatives en 
aquets treball, la incompatibilitat entre l’enfocament de la Formació Professional Dual i 
l’objectiu de promoure la competència laboral mitjançant l’avaluació per competències.  
Es necessari enfocar la Formació Professional segons el seu objectiu principal, l’alumne i no el 
mercat laboral. La Formació Professional ha d’estar orientada a capacitar professionalment als 
alumnes per incorporar-se al mercat laboral, però des de la capacitació en la competència 
laboral (Serrano et al., 2013) entesa com: “la capacitat demostrada per una persona per 
aconseguir un resultat, que pot o no esdevenir un avanç efectiu” (Mertens, 2000). Es a dir 
donant a la formació professional un enfocament dinàmic, on es preparin professionals que es 
sàpiguen adaptar a les necessitats del mercat (siguin quines siguin), apropant-los a 
competències com l’emprenedoria i allunyant-los de l’enfocament estàtic, basat en el model 
tradicional d’aprenent d’una professió. Com destaca Mertens (Mertens, 2000), aparentment el 
problema és que les empreses no són capaces de dedicar l’esforç formatiu necessari per 
obtenir l’efecte esperat a la pràctica i establir la connexió entre formació i productivitat. També 
Morales (2011) coincideix que les empreses donen cada vegada més importància a aquest 
actiu intangible, que dona valor i competitivitat. 
Així doncs, el model dual que intensifica la pràctica a l’empresa s’allunya d’un model dinàmic i 
ens retorna a un model més estàtic; tal i com argumenta Echevarria (2013), on posa en dubte 
que les competències adquirides en aquests processos de pràctiques siguin transferibles o 
aprofitables per altres empreses del mateix sector.  
1.3.2 Problema d’entorn d’aprenentatge.  
Al marge dels dubtes sobre la idoneïtat en el model de pràctiques per obtenir les competències 
desitjables, ens trobem que aquest, és un model que posa les necessitats educatives en mans 
de la iniciativa privada, del que es deriven les següents problemàtiques i manca de garanties 
que també va destacar Echevarria (2013) en el congrés internacional de formació pel treball :  
 Atenta contra la igualtat d’oportunitats, ja que les empreses són les que trien els 
candidats.  
 Posa en perill l’objectiu formatiu a favor d’un objectiu d’empleabilitat a baix cost.  
 Deixa la oferta formativa i la qualitat educativa en dependència de les possibilitats,  
infraestructura, equipament i personal de les empreses. 
És important destacar aquest dos últims punts, sobretot tenint en compte l’escenari  
d’inestabilitat laboral del país i les dades que ens mostra WEF (World Economic Forum) sobre 
l’eficiència del mercat laboral espanyol, sobretot a l’hora de conservar o atraure referents de 
qualitat, retenint o captant el talent.  
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Gràfic 4. Dades de posicionament d’eficiència del mercat laboral a Espanya respecte als 138 països que 
analitza el WEF (World Economic Forum, 2017) 
El pobre índex d’eficiència laboral que mostra el WEF es veu recolzat per les dades que recull 
el European Centre for the Development of Vocational Training al seu informe (Cedefop, 2017) 
sobre la implicació de les empreses en l’educació. Entre d’altres dades destaca: 
 La baixa tradició de la població adulta de seguir un aprenentatge permanent, un 10%, 
lluny del 15% que marca UE com objectiu. El que ofereix una idea de la voluntat de 
actualització de la població activa. (Cedefop, 2017) 
 El percentatge d’empreses que donen suport a la formació per la innovació, a prop del 
24% a Espanya, prou inferior a la mitjana Europea que es situa vora el 42%. (Cedefop, 
2017) 
 El percentatge de despesa que dedica Espanya a la formació, poc més del 0,3%, quasi 
la meitat de la mitjana Europea. (Cedefop, 2017) 
En resum, no sembla que aquesta etapa formativa estigui en les mans més indicades. Si mes 
no, no existeix un sistema d’informació i orientació que garanteixi la qualitat i la millora 
permanent d’aquesta etapa, tal i com reclamen Martínez y Echeverría (2008).  
1.3.3 Arguments per la implantació del model dual 
Un dels principals arguments per la implantació d’aquest model dual és la lluita contra l’atur 
juvenil, 38,7%, (OECD, 2017) agafant com a patró la implantació a Alemanya i el seu nivell 
d’atur juvenil 7,7% (OECD, 2017). Però sembla que no existeix una evidència directa, tal i com 
argumenta Echeverría (2013), “aquesta diferència es reduïa a 4 punts a l'abril del 2005 (...) 
quan el nostre percentatge d'atur era del 20,5% i el d'Alemanya de 16.4%, tot i gaudir des de 
feia molt temps del model de formació dual establert", el que fa pensar que l’actual nivell d’atur 
a Alemanya es deu principalment a altres motius, com per exemple la reforma laboral del 2003 
en la que es van implementar els anomenats “minijobs”.  
D’altre banda el mateix autor (Echeverría, 2013) posa en dubte que el ràpid pas de l’escola a la 
feina garanteixi llocs de treball estables. 
El que si sembla un argument de pes per la seva ràpida implantació és la rendibilitat d’aquest 
model per les empreses tal i com s’argumenta a l’estudi “La FP Dual a Espanya – Un model 
rentable per les empreses?” (Wolter & Mühlemann, 2015) 
En aquesta línia també es posiciona Günter L. Huber sobre els ensenyaments universitaris, 
denunciant la sospita d’un gir educatiu que “sembla més orientat a les exigències del mercat 
laboral que cap a les dimensions socials i personals d'ensenyar / aprendre.”  (Huber, 2016) 
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2 Descripció de la solució proposada 
2.1 Hipòtesi de recerca 
Com en altres camps de l’educació, i vist el context de les mesures que envolten la introducció 
de l’actual model dual de pràctiques a FP, sembla fonamentada la sospita de que s’ha adoptat 
una solució que pretén importar models d’altres països sense una base teòrica, ni d’evidències 
sòlides que validin la seva posta en marxa.  
La pràctica intensificada de l’FP dual, te un objectiu clarament professionalitzador i de lluita 
contra l’atur. Això te molt a veure amb la realitat que vivim i les necessitats actuals però no 
necessàriament amb les necessitats formatives dels perfils professionals que volem, i d’altre 
banda tampoc hem pogut veure que estigui demostrada la seva eficiència. 
Amb aquesta base, aquest treball pretén obrir una línia de recerca i debat per plantejar una 
alternativa al model de pràctiques a empreses. Valorant la idoneïtat d’un model basat en la 
simulació, que recuperi l’enfocament competencial en un entorn més propici però amb la 
necessària col·laboració i implicació del corresponent entorn empresarial. 
La realització d’activitats pràctiques en l’àmbit educatiu és un mètode consolidat i contrastat, i 
especialment necessari en la formació professional, tant per consolidar els coneixements 
teòrics com per adquirir competències laborals, i no és l’objectiu d’aquest treball posar-ho en 
dubte, si no plantejar un model més òptim per dur a terme aquest procés de pràctiques. Per tal 
d’iniciar aquesta línia de recerca aquest treball valora les metodologies existents que permeten 
escenificar situacions reals i simular els processos laborals i les contrasta amb l’actual context 
de pràctiques. 
Aquest treball es centra en la hipòtesi de que l’entorn acadèmic es un ambient més propici per 
desenvolupar el perfils professionals del futur, ja que permeten treballar amb més garanties i de 
forma més eficient les principals necessitats de la formació professional:  
 Competències laborals: Amb el principal objectiu de que l’alumnat opti a un mercat 
laborat de qualitat. 
 Orientació personal/professional: Com a principal solució per lluitar contra 
l’abandonament escolar. 
 Qualitat en les experiències d’aprenentatge: Considerant que tan sols allà on 
l’objectiu és la formació es pot oferir un procés d’ aprenentatge amb garanties. Que 
d’altre banda confereix prestigi al estudis en qüestió. 
 Capacitat d’alterar l’entorn: Juntament amb les competències laborals, formen un 
model de millora continua que confereixen a les noves generacions l’aptitud per 
modelar l’evolució social i el seu futur. Seguint els plantejaments de Gay (2002) i 
Tarabini, Curran, Montes i Parcerisa. (2015) 
2.2 Objectius  
2.2.1 Objectiu General 
Analitzar la idoneïtat del model de pràctiques de la Formació Professional dual, basat en la 
realització d’aquestes pràctiques en Empreses i valorar la viabilitat d’un Model de pràctiques 
basat en la Simulació mitjançant tècniques de teatralització com alternativa. 
2.2.2 Objectius específics 
 Analitzar la idoneïtat del model de la Formació Professional dual en el context actual. 
 Analitzar les evidencies, l’ús i els resultats de les tècniques i les metodologies docents 
basades en tècniques teatrals, que permeten simular situacions reals.  
 Analitzar les tècniques emprades i l’impacta de l’activitat teatral, realitzada fora de 
l’àmbit educatiu, sobre les competències, genèriques o específiques, requerides en la 
Formació Professional. 
 Reflexionar i teoritzar sobre la viabilitat d’utilitzar aquestes metodologies de simulació 
de processos reals a l’entorn educatiu com alternativa o complement a les pràctiques a 
empreses. 
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2.3 Justificació teòrica - Estat de l’art i de la solució proposada 
2.3.1 Aprenentatge actiu 
“Implica aprendre a través d'experiències” (Nealy, 2014) L’activitat pràctica com a via de 
consolidació dels coneixements o com a mitjà per adquirir-los és la base de les metodologies 
educatives englobades dins del model d’aprenentatge actiu, model recolzat i argumentat per 
multitud d’autors des de la segona meitat del S.XX i fins ara (Biggs, 1996; Bruner, 1961; Huber, 
2016; Pérez-Poch, 2002; Piaget, 1972; M. Prince & Felder, 2006; Vygotsky, 1978). Günter L. 
Huber (2016) afirma que és una obvietat el fet de que “no és possible aprendre per una altra 
persona, sinó que cada persona ha d'aprendre per si mateixa” a l’hora que es pregunta com és 
que em trigat tant en adonar-nos i dur a terme mesures per adaptar el sistema a aquesta 
realitat.   
L’aprenentatge actiu, tot i centrar-se en l’activitat pràctica, implica treballar els sis nivells de la 
taxonomia de Bloom: Coneixement, Comprensió, Aplicació, Anàlisi, Síntesi i Avaluació (Bloom, 
1956). D’aquesta manera autors com Chynette Nealy o Chris Silvia (2012) posen el focus de 
les virtuts d’aquest model en el desenvolupament de les “habilitats de pensament de més alt 
nivell” (Nealy, 2014), com a base i estructura intel·lectual que permet la construcció del 
coneixement i de l’aprenentatge de qualitat. 
Des d’aquesta base i com proposa la literatura consultada, l’aprenentatge actiu aplicat en la 
simulació d’experiències professionals no pot substituir els mètodes tradicionals, ja que aquests 
aporten l'aprenentatge de nivell inferior, els conceptes i principis bàsics. Fonaments 
imprescindibles per “experimentar un aprenentatge de més alt nivell.” (Silvia, 2012) 
2.3.2 Aprenentatge social.  
Cal tenir en compte i incloure en l’equació de qualsevol aprenentatge l’objectiu social i de 
necessària inclusió en algun col·lectiu de la persona. Com també indica la literatura els 
processos d’aprenentatge no depenen tan sols de l’individu, si no també del col·lectiu. Per una 
banda del col·lectiu amb el que interactua mentre aprèn, i d’altre banda del col·lectiu en el que 
s’incorporarà com a professional. (Huber, 2016) 
Centrant-nos en el procés d’aprenentatge, els autors també consideren que les metodologies 
emprades en aquest procés han d’incloure que els alumnes treballin en grup, no tan sols 
perquè reforça l'aprenentatge cooperatiu (M. Prince & Felder, 2006), si no perquè desenvolupa 
competències i habilitats socials imprescindibles. 
L’adquisició de coneixements està estretament lligat a l’entorn social en el qual es dona el 
procés d’aprenentatge, per això aquest es considera també una interacció social (Wertsch, 
1985). Per aquets motiu cal tenir especial cura, també, d’aquests entorns d’aprenentatge, o 
“comunitats de pràctica” com anomenen Lave & Wenger (1991)  
2.3.3 Constructivisme 
Amb diferents enfocaments, Piaget (1972), Vygotsky (1978), Bruner (1961), Biggs (1996), 
Prince i Felder (2006) o Huber (2016), entre d’altres autors, recalquen la necessitat de donar 
significat als aprenentatges mitjançant la pràctica i permetre d’aquesta manera que l’alumne 
construeixi el seu propi coneixement, reconstruint la seva pròpia realitat per tal de donar sentit 
a la seva experiència. Vist des d’una perspectiva més pràctica ens venen a dir que l’hàbit de 
construir el coneixement és una forma d’entrenament de la reflexió i de l’esperit crític i els 
fonaments per un aprenentatge al llarg de la vida. 
D’altre banda diversos autors (Bransford, Brown, & Cocking, 2000; M. Prince & Felder, 2006) 
defensen que aquesta via  garanteix un aprenentatge més enllà de l’examen, de llarga durada, 
consideració rellevant quan estem formant professionals i volem que els alumnes assoleixin 
qualificacions professionals que garanteixin la seva inserció laboral amb èxit. 
Com expliquen alguns autors, una metodologia d’aprenentatge basada en el constructivisme a 
de ser progressiva, es a dir, abastable dins del seu coneixement com diu Vygotsky (1978) o en 
forma d’espiral com proposa Bruner (1961), dit d’un altre manera la informació adquirida 
prèviament ens ajuda a construir el posterior aprenentatge (Bransford et al., 2000).  
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Així doncs, per assolir un adequat desenvolupament intel·lectual de l’alumne, és necessari que 
aquest sigui conscient del seu procés cognitiu i assumeixi la responsabilitat d’aquest procés 
d’aprenentatge, qüestionant les informacions que se li posen a l’abast tal i com suggereixen 
Felder i Brent (2004).  
En aquesta línia es troba el model d’aprenentatge que proposen David A. Kolb (1984), 
Bransford, Brown, & Cocking  (2000) o M. Prince & Felder (2006), entre d’altres, on l’elecció i 
disseny de la programació acadèmica ha d’estar encarada a incentivar el descobriment, 
mitjançant el plantejament de reptes que comportin recerca, debat, reflexió i el replantejament 
de idees preconcebudes.  
Sembla evident doncs que per dur a terme un procés d’aprenentatge d’aquestes 
característiques a la formació professional cal, una planificació acurada i la guia i suport de 
persones qualificades, tant en l’àmbit docent com en l’àmbit professional.  
2.3.4 Teatre i Educació  
Des d’un punt de vista general, “l'educació no comporta únicament l'adquisició d'aptituds, sinó 
també els valors de respecte a la vida i a la dignitat humana necessaris perquè regni l'harmonia 
social en un món caracteritzat per la diversitat.” (Unesco, 2015). Si emmarquem aquesta 
premissa en un àmbit educatiu professionalitzador, l'Organització de les Nacions Unides per a 
l'Educació, la Ciència i la Cultura entén que “l'educació no pot resoldre per si sola tots els 
problemes del desenvolupament” (2015) però si que “ha de contribuir a aconseguir un nou 
model de desenvolupament” (2015) i proposa fer-ho des de un punt de vista humanístic i de 
visió global, reconeixent la necessitat d’anar més enllà de l’aprenentatge convencional incloent 
la vesant emocional, social i ètica. (Unesco, 2015) 
Amb aquest motiu de desenvolupar la capacitat d’alterar l’entorn, Isabel M. Gallardo i Héctor 
Saiz reivindiquen “l’aprenentatge vivencial a través de simulacions en context imaginats i 
planificats” (2016) com mitjà per tal de fomentar l’hàbit reflexiu en els alumnes i lluitar contra 
l’analfabetisme emocional que comporta respostes impulsives.  
Des d’un punt de vista d’aprenentatge competencial específic, centrat en continguts, cal tenir 
en compte que “l'individu aprèn no només usant la raó, sinó també la intuïció, les sensacions, 
les emocions, els sentiments”, (Motos, 2009) en aquest sentit Tomás Motos considera que les 
tècniques teatrals són una eina molt indicada per incloure els continguts a les experiències 
d’aprenentatge (2009): 
 Provoca la implicació física i emocional de l’alumne, mitjançant la interacció amb 
conceptes i personatges, obtenint un aprenentatge profund i significatiu. 
 Requereix del pensament crític i la reflexió donant peu a processos cognitius més 
elevats, per tal de donar solució als reptes creatius.  
 L’alumne crea el seu propi aprenentatge amb les seves vivències, conferint-li sentit de 
propietat i responsabilitat sobre l’aprenentatge propi.  
En resum, el necessari treball cooperatiu i de projecte col·lectiu que implica el teatre, converteix 
les metodologies basades en la teatralització en una eina eficaç per desenvolupar 
competències. La dramatització ens permet dur diferents realitats, en el cas de la Formació 
Professional realitats laborals, a l’àmbit educatiu sense que aquestes vivències tinguin altres 
conseqüències que l’aprenentatge. (Henry, 2000) 
D’altre banda Georges Laferriere (1999) posa èmfasi en la responsabilitat del docent a l’hora de 
desenvolupar la seva funció, acompanyant, oferint mitjans i vetllant per que la pràctica  inclogui, 
“en essència, la transformació de l'experiència en saber” (Georges Laferriere, 1999) 
En aquesta línia, María Navarro Solano ens adverteix, que “tot i els beneficis i les possibilitats 
que aporta l'acte dramàtic com a recurs pedagògic, l'escassa formació dels professionals de 
l'educació en aquesta estratègia fa que no sigui present en general en les nostres aules” (2006) 
2.3.5 Mètode del Cas  
El Mètode del Cas, des de la seva aparició, ha tingut una aplicació principalment 
professionalitzadora, buscant apropar l’alumne a la realitat professional per la que s’està 
preparant, a partir del plantejament de problemàtiques emmarcades en històries reals o 
fictícies. (Andreu, Ma Á; González, J.A.; Labrador, Ma J.; Quintanilla, I.; Ruiz, 2004; M. Prince & 
Felder, 2006; Vivas, E., Rojas, J., & Torras, 2009) 
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Al 1914, a l'Escola de Dret de la Universitat de Harvard, es va començar a fer servir aquesta 
tècnica de teatralització per tal de que els estudiants aprenguessin enfrontant-se a situacions 
reals, haguessin de prendre decisions, fonamentar les seves posicions i valorar actuacions.  
Des d’aleshores aquest mètode i el seu concepte no s’ha deixat d’aplicar i de revisar. Jerome 
Bruner al 1986 introduïa el concepte de "psicologia narrativa" al seu llibre “The Narrative 
Construction of Reality” a través del qual defensava que no són els arguments lògics si no les 
històries la via per la qual es transmet i es dona significat a l’aprenentatge.  
Com plantegen Prince i Felder (2006) o Ching (2014), aquest model d’aprenentatge actiu, 
representa un canvi de paradigma cap a un enfocament col·laboratiu i de recerca, on 
l’escenificació dels problemes o reptes, persegueix la reflexió i la presa de decisions des de 
diferents punts de vista per tal d’assolir possibles solucions. 
La majoria d’evidències es recolzen en estudis desenvolupats a nivell universitari, sobretot en 
camps com els de negocis, educació, dret, medicina i política. Podem considerar que al marge 
del moment evolutiu de l’alumne, tant els estudis Universitaris com els Cicles Formatius són 
processos formatius post obligatori amb una evident funció professionalitzadora. 
La literatura disponible, segons els seus autors, demostra que el Mètode del Cas és eficaç en 
enfocaments pedagògics que persegueixen l’assoliment de competències com les que 
plantegem a la hipòtesi del treball:  
 En un sentit estrictament teòric-pràctic, en la cerca de competències específiques, 
Careaga, Rubaii i Leyva (2017) i J. N. Hudson i P. Buckley (2003) destaquen com en 
les enquestes aquesta metodologia destaca per l’aplicació de la teoria i  per permetre 
profunditzar en una temàtica concreta.  
 En l’àmbit de la competència laboral, entesa com la capacitat d’adaptar-se a les 
necessitats del mercat, Levin (1997), Fasko (2003), Ching (2014) i Careaga, Rubaii i 
Leyva (2017), realcen el desenvolupament d’habilitats per identificar, analitzar i resoldre 
problemes rellevants, de forma més explícita, el treball amb el Mètode del Cas “pot 
ajudar a promoure el coneixement flexible” (Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson, 
1992) desenvolupant la capacitat de reestructurar el coneixement per tal d’adaptar-se a 
les diferents situacions i “reconèixer múltiples perspectives” (Lundcberg, Levin, & 
Harrington, 1999) 
 En una direcció similar, però des d’un punt de vista més teòric i enfocat a 
competències genèriques, el Mètode del Cas fomenta l’aprenentatge actiu i auto 
dirigit (Perkins, 1991), el que comporta l’acceptació de la responsabilitat sobre el propi 
aprenentatge (Andreu, Ma Á; González, J.A.; Labrador, Ma J.; Quintanilla, I.; Ruiz, 
2004), fonament bàsic per l’aprenentatge al llarg de la vida. 
 Des d’un enfocament de compromís i habilitat social, aquesta metodologia treballa 
l’esperit crític i la reflexió, desplegant hàbits d’auto reflexió, d’autoconsciència i 
d’autoregulació, i el treball cooperatiu, desenvolupant habilitats com la intel·ligència 
emocional i l’empatia. (Careaga et al., 2017) 
2.3.6 Joc de Rols 
El Joc de Rols aplicat a un àmbit formatiu professionalitzador, te una certa semblança amb el 
Mètode del Cas, ja que es tracte de representar o simular l’entorn laboral corresponent, amb la 
diferència que en el Joc de Rols no és imprescindible plantejar ni resoldre cap problemàtica 
concreta. En aquesta metodologia “ni l’argument  ni les interpretacions estan prèviament 
escrites” (Vivas, E., Rojas, J., & Torras, 2009), i es posa èmfasi en el desenvolupament dels 
actors que prenen part en un entorn laboral concret, tractant de “posar als alumnes en 
situacions realistes que els permeten participar de manera afectiva, conductual i cognitiva.” 
(Silvia, 2012) 
De la mateixa manera que en el Mètode del Cas, la majoria d’evidències i estudis s’han dut a 
terme en l’entorn universitari, on s’ha aplicat a diferents àmbits com a recurs docent; empresa, 
política, psicologia social, història, química analítica, ètica o enginyeria (Clayton & Theodora-
Ismene, 2010; R. H. Prince, 2006; Silvia, 2012), amb resultats positius que certifiquen la 
metodologia de Joc de Rols com una eina contrastada, revisada i evolucionada, com es 
desprèn de la literatura disponible que valida l’ús d’aquest mètode (Bredemeier & Greenblat, 
1981; Greenblat, 1973; Lederman, 1984; Lester & Stoil, 1979; Petranek, Corey, & Black, 1992; 
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Robinson, Anderson, Hermann, & Snyder, 1966; Ruben & Lederman, 1982; Shade & Paine, 
1975; Thatcher, 1990)  
En base a les evidències recollides pels autors consultats, podem dir que la metodologia de Joc 
de Rols ofereix competències lligades als actuals requeriments d’avaluació de la Formació 
Professional.  
 Pel que fa a l’aplicació dels coneixements i l’assoliment de competències 
específiques Chris Silvia afirma que el Joc de Rols ens permet “l’oportunitat per 
abordar problemes mal definits, per als quals no hi ha una resposta "correcta", en un 
entorn realista.” (2012). Aquest àmbit competencial és, probablement, el més complex 
de treballar degut a la naturalesa d’aquest mètode, on no tenim un marc argumental 
tant definit i aquest dependrà de la interpretació que facin els alumnes al llarg del 
treball, tot i així la literatura assenyala que s’assoleix un aprenentatge més profund i 
millor retenció del coneixement (Clayton & Theodora-Ismene, 2010).  
 Des del punt vista de les competències laborals, el Joc de Rols desenvolupa la 
capacitat de  resolució de problemes i presa de decisions (Silvia, 2012) sota condicions 
diferents a altres metodologies el que fomenta el treball d’altres capacitats com la 
comunicació, la negociació eficaç o l’empatia (Clayton & Theodora-Ismene, 2010), 
habilitats altament transferibles. 
 El Joc de rols desenvolupa altres competències genèriques al reforçar el missatge 
d’aprenentatge al llarg de la vida, augmentant la valoració per l’aprenentatge, millorant 
la participació, actitud, satisfacció i l’eficàcia dels estudiants (Clayton & Theodora-
Ismene, 2010; R. H. Prince, 2006)  
 De forma molt evident al Joc de Rols es treballen les habilitats socials, tant des del 
punt de vista laboral, en el cas de la negociació, com des del punt de vista de 
ciutadania responsable, treballant la escolta activa, la reflexió i l’esperit crític, “obtenint 
una millor comprensió de la persona, així com les accions i motivacions” (Silvia, 2012) 
fent una reflexió compartida amb la resta d’estudiants (Clayton & Theodora-Ismene, 
2010) 
 No amb menys valor, alguns autor indiquen que el Joc de rols referma el vincle entre 
alumne i professor, millorant la relació i trenca amb la idea de que l’escola es la teoria 
lluny de la realitat i l’empresa es tocar de peus a terra.  
Tot i que no és objecte d’aquest treball el comparar aquestes metodologies amb els mètodes 
tradicionals, cal tenir en compte, a l’hora de la seva preparació, que aquests mètodes també 
poden comportar problemàtiques a l’aula, de forma similar a altres metodologies com la 
ludificació: 
 La producció aparent de guanyadors i perdedors a algunes simulacions (Clayton & 
Theodora-Ismene, 2010) 
 La manca d’un marc argumental clar pot causar la pèrdua d’atenció dels alumnes 
(Clayton & Theodora-Ismene, 2010) 
 El temps de preparació i la implicació de l'instructor, augmenta la càrrega de treball 
(Jones 2003) (Clayton & Theodora-Ismene, 2010)  
 El model de simulació requereix temps d’aula que pot comportar dificultat a l’hora 
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3 Metodologia i Desenvolupament 
3.1 Procés de treball 
El present treball pretén validar la hipòtesi plantejada mitjançant la justificació teòrica, basada 
en la literatura disponible, i contrastar la seva validesa i viabilitat d’implantació local amb la 
opinió dels professors i alumnes en actiu, extreta a partir d’entrevistes i una enquesta fetes 
ad hoc.  
A continuació es detalla un quadre de relacions dels recursos emprats al treball, el procés de 
treball desenvolupat i l’assoliment dels objectius marcats: 
 
Gràfic 5. Quadre desenvolupament del procés de treball 
Per la validació de la hipòtesi i el desenvolupament de la justificació teòrica s’ha dut a terme un 
estudi de la literatura disponible en els següents àmbits: 
 
Gràfic 6. Quadre relacional de literatura consultada i àmbits d’estudi 
Per contrastar la literatura analitzada i valorar la viabilitat d’una implantació en el sistema 
educatiu del país s’han dissenyat desenvolupat les següents eines: 
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3.2 Entrevistes 
S’han realitzat entrevistes amb professionals del sector educatiu per valorar la seva percepció 
respecte a la viabilitat d’aplicar aquestes tècniques com a complement o alternativa a les 
pràctiques a empresa, tenint en compte el seu coneixement , l’ús que fan d’aquestes tècniques 
i les necessitats que implica la seva implementació. 
S’han realitzat entrevistes als següents perfils: 
 Personal docent de l’entorn de la Formació Professional. 
 Coordinadors de pràctiques a empreses del centre educatiu. 
 Personal docent de l’àmbit de les Arts Escèniques. 
S’han desenvolupat tres models d’entrevistes, veure Annex 1, adaptat a cada un dels perfils a 
entrevistar: 
1. Model d'entrevista utilitzat per recollir dades del Centres de Formació Professional. 
2. Model d'entrevista utilitzat per recollir dades de l'àmbit de les Arts Escèniques. 
Les entrevistes tenen dues parts diferenciades, la primera en la que es pretén obtenir el nivell 
de coneixement i la opinió de l’entrevistat sobre les metodologies en estudi (Joc de Rols i 
Mètode del Cas, Aprenentatge Basat en Projectes i Ludificació). I una segona part en la que 
s’analitza, des del punt de vista de l’entrevistat, la viabilitat d’aplicar aquestes tècniques com 
model alteratiu de simulació de pràctiques. 
3.3 Enquesta 
3.3.1 Objectiu de l’enquesta 
L’objectiu de l’enquesta es permetre un procés de reflexió a partir de la valoració conjunta amb 
la literatura i de les dades recollides a entrevistes. 
3.3.2 Elaboració de l’enquesta 
El resultat de les entrevistes ha ajudat a desenvolupar una enquesta per consolidar les 
respostes i opinions obtingudes a les entrevistes. Aquesta enquesta en línia s’ha confeccionat a 
partir d’un qüestionari de Google Drive® (https://goo.gl/forms/NAg0euc1zPdgiP5D3).  
Es tracta d'una mostra de probabilitat aleatòria simple, amb una heterogeneïtat suposada del 
50%, un nivell de confiança del 95% i un marge d'error del 5%. Per tal d’establir aquestes 
dades de fiabilitat de l’enquesta s’han tingut en compte les dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat, 2015).  
Tot i que aquest treball de recerca s'emmarca en el paradigma quantitatiu, dels articles i estudis 
analitzats, l’enquesta s’ha desenvolupat sota una perspectiva qualitativa. Aquesta es basa en el 
mètode d’observació directa, que han dut a terme els enquestats i la interpretació que en fan. 
La validesa i el criteri de l’eina ha estat sotmès al test i avaluació d'experts i professionals del 
sector enquestat. 
3.3.3 Estructura de l’enquesta 
El disseny de l’enquesta compta amb 13 preguntes que s’han organitzat en 3 apartats: 
La primera part, corresponent a la identificació de l’enquestat, està formada per dos preguntes 
tancades amb respostes suggerides sobre la seva dedicació com alumne o professor, una 
pregunta oberta referent al temps d’experiència i una pregunta tancada dicotòmica referent a la 
realització o no d’activitats vinculades amb el teatre. 
La segona part, corresponent a la valoració de Metodologies d’aprenentatge, està formada per 
dos preguntes tancades de valoració, amb escales d’intensitat adaptades, i dos preguntes 
tancades amb respostes suggerides, per tal de relacionar metodologies amb les competències. 
La tercera i última part, corresponent a la Formació Professional, està formada per una 
pregunta d’identificació, per conèixer la relació de l’enquestat amb empreses de pràctiques, i 
tres preguntes tancades amb respostes suggerides, sobre la valoració de la Formació 
Professional.  
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Aquests 3 apartats estan vinculats i s’estructuren segons els objectius específics establerts: 
1. Identificació 
2. Valoració de metodologies docents basades en tècniques teatrals 
3. Valoració de metodologies docents en procés d'implementació 
4. Valoració de l’impacta de l’activitat teatral en l’àmbit educatiu. 
5. Idoneïtat del model dual a la Formació Professional 
6. Reflexió sobre els model de practiques a empreses i el model de simulació  
El detall de les preguntes efectuades a l’enquestes es pot consultar a l’Annex 2. 
3.3.4 Població enquestada 
L’enquesta s’ha adreçat de forma anònima a diferents col·lectius; professorat, alumnat, 
empreses i entitats relacionades amb l’educació i el teatre. S’ha posat especial èmfasi en la 
divulgació entre els centres de Formació Professional. 
Finalment  l’enquesta es va donar per tancada el 8 de maig de 2018 i a estat complementada 
per  555 persones de les quals 229 són alumnes, 334 són o han estat  professors i 248 són 
professionals que desenvolupen la seva tasca en empreses que acullen alumnes en 
pràctiques. 
Els àmbits de dedicació dels perfils encastats es mostren en les següents gràfiques: 
 
 
Gràfic 7. Àmbits de dedicació dels perfils encastats 
Per l’anàlisi de les dades s’ha tingut en compte l’experiència del docents enquestats, tant els 
anys de professió com el fet d’haver treballat en més d’un àmbit (FP, Batxillerat, ESO, etc). El 
detall es mostra en les següents gràfiques: 
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Docents amb experiència en més un àmbit
Docents amb experiència en un àmbit
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Com a característica d’especial rellevància en el treball s’ha tingut en compte si els enquestats 
tenien experiència prèvia en el món de les arts escèniques: 
 
Gràfic 9. Perfils dels enquestats amb experiència en les arts escèniques 
Pel que fa a les persones enquestades que treballen en una empresa que acull alumnes en 
pràctiques, s’ha tingut la seva implicació en el procés. En la següent gràfica es mostra el detall: 
 
Gràfic 10. Implicació dels treballadors d’empreses enquestats 
3.3.5 Confidencialitat i comunicació 
El qüestionari s’ha fet arribar mitjançant correu electrònic i aplicacions de missatgeria 
instantània, a partir de contactes personals i de les dades de contacte de Centres de Formació 
Professional disponibles a la plana web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 
A la pròpia enquesta s’ha informat a les persones enquestades que les dades recollides són 
totalment confidencials i que fruit final d'aquest qüestionari només reflectirà els resultats 
globals, tal i com indica la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades 
de caràcter personal. 
Dins la mateixa enquesta s’ha ofert la possibilitat d’indicar dades de contacte per ser informats 
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4 Resultats 
4.1 Dades estadístiques i discussió 
En aquest apartat es destaca un resum del resultats més rellevants de l’enquesta duta a terme. 
Es poden consultar tots els resultats en detall al document de resultats referenciat a l’Annex 3. 
4.1.1 Us dels Mètodes: 
A continuació es mostren els resultats corresponents a la primera pregunta del segon apartat 
“Quin ús fas d’aquestes metodologies?”: 
4.1.2 Ús de metodologies segons rol dins el procés (Alumnat o Professorat): 
 
Gràfic 11. Resultat Alumnat, ús de metodologies 
Veient el desviament, entre l’ús que informen els alumnes i el professors, es centra en el 
desconeixement. Podem considerar que l’alumnat que afirma desconèixer les metodologies, es 
possible que en facin ús, tot i desconèixer la nomenclatura. Així doncs, observem un ús de les 
metodologies molt fragmentat, dividint-se en tres terços aproximadament; els que afirmen 
desconèixer o no fer servir cap metodologia, els que les fan servir puntualment i els que les fan 
servir de forma habitual. Sent l’Aprenentatge basat en projectes la metodologia que destaca 
lleugerament per sobre de les altres pel seu ús . 
 
Gràfic 12. Resultat Professorat, ús de metodologies 
No la conec No la faig servir
La faig servir 
puntualment
La faig servir 
sovint
Principal mètode a 
les meves classes
ABP 42% 17% 16% 15% 12%
Mètode del Cas 34% 24% 15% 15% 6%
Joc de Rols 35% 17% 16% 14% 7%











No la conec No la faig servir
La faig servir 
puntualment
La faig servir 
sovint
Principal mètode a 
les meves classes
ABP 7% 17% 32% 30% 12%
Mètode del Cas 11% 29% 33% 21% 3%
Joc de Rols 15% 18% 33% 26% 7%
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4.1.3 Ús de metodologies segons l’àmbit d’estudis del professorat  
Si mirem les repostes en funció de l’àmbit on exerceix el professorat enquestat, hi ha un 
comportament bastant homogèni, amb l’excepció de primària i d’ensenyaments artísitics. On 
destaca l’alt ús de la ludificació i el baix ús del joc de rols, especialment en el cas 
d’ensenyaments artísitics, lògic d’altre banda tenint en compte les característiques del estudis.  
 
Gràfic 13. Ús de metodologies segons l’àmbit d’estudis del professorat 
4.1.4 Ús de metodologies segons les experiències del professorat 
L’enquesta mostra una clara tendència a l’alça en fer un’ús més habitual de les metodologies, a 
mida que augmenta el temps i l’experiència com a docent. Mostrant, de forma general, el seu 
punt més àlgid un cop superats els 10 anys d’experiència, per tornar a disminuir superats els 
20. Amb l’excepció de l’Aprenentatge basat en projectes, que augmenta el seu ús de forma 
constant. 
 
Gràfic 14. Ús de metodologies per Professors segons els anys d’experiència 
Pel que fa a la resta de qüestions referents a l’expericia del docents (diferents àmbits 
educatius, arts escèniques o empresa), la que sembla tenir més impacte és l’experiència en 
arts escèniques. 
Al contrari del que potser es podia esperar, els resultats no mostren variacions significatives 
quan el docent ha exercit en més d’un àmbit. Sembla que hi ha una petita tendència al ús 
d’aquestes metodologies, 5 i 7 punts percentuals, en ABP i Ludificació respectivament, quan el 
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Gràfic 15. Ús de metodologies per Professors segons la seva experiència 
4.1.5 Valoració dels Mètodes 
A continuació es mostren els resultats corresponents a la segona pregunta del segon apartat 
“Quina valoració fas d’aquestes metodologies?”: 
4.1.6 Valoració de metodologies segons rol dins el procés (Alumnat o 
Professorat): 
A primer cop d’ull s’observa un error en el plantejament del qüestionari, veient que l’elevat 
percentatge d’enquestats que van respondre, que no coneixen els mètodes analitzats, no 
disposaven d’una resposta adequada per aquesta segona pregunta. Lògicament si 
desconeixen el mètode, difícilment podran valorar-ho. Tot i així, aquests percentatge 
d’enquestats ha fet, majoritàriament, una valoració negativa d’aquests mètodes. 
En resum la tendència general és d’una valoració positiva o molt positiva de tots els mètodes, 
al voltant del 57% i del 33% respectivament, si traiem el percentatge que afirma desconèixer 
els mètodes, aquesta valoració millora en 10 punts percentuals.  
 
Gràfic 16. Percentatges generals i segons el Rol, que valoren positivament les metodologies 
ABP Mètode del Cas Joc de Rols Ludificació
En més d'un àmbit educatiu 45% 25% 33% 29%
En arts escèniques 44% 31% 34% 38%
En empresa 46% 24% 34% 25%
En més d'un àmbit educatiu 41% 23% 33% 22%
En arts escèniques 41% 20% 33% 17%
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Enquestats Alumnat Professorat
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Gràfic 17 Percentatges generals i segons el Rol, que valoren molt positivament les metodologies 
4.1.7 Valoració de metodologies segons l’àmbit d’estudis del professorat  
Referent als diferents àmbits acadèmics, les diferencies són poc rellevants, sobretot en els 
àmbits educatius tradicionals corresponents al K12 (Primària, ESO, Formació Professional i 
Batxillerat) on les valoracions són lleugerament inferiors al àmbit universitari i als àmbits menys 
tradicionals. 
 










ABP Mètode del Cas Joc de Rols Ludificació
És una bona eina, pot suplir mètodes tradicionals / És 
imprescindible a l'educació d'avui
Enquestats Alumnat Professorat
ABP Mètode del Cas Joc de Rols Ludificació
K12 83% 72% 73% 67%
Universitat 79% 83% 100% 90%
Ensenyaments Artístics 80% 80% 80% 80%
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Gràfic 19 Percentatges segons àmbit acadèmic, que valoren molt positivament les metodologies 
4.1.8 Valoració de metodologies segons l’experiència 
La valoració de les ,metodologies no varia de forma clara segons l’experiencia dels enquestats, 
però si que en certs aspectes, com la experiència en empresa o en arts escèniques, 
afavoreixen una lleugera millora en la consideració d’aquestes metodologies i la percepció de la 
necessitat de la seva implementació. 
 
Gràfic 20. Valoració de metodologies dels enquestats segons l’experiència en arts escèniques i empresa 
D’altre banda, els anys d’experiencia en la pràctica docent, semblen tenir una mateixa 
influència sobre tots els mètodes analitzats, marcant una tendència molt similar, però sense 
aportar-nos dades rellevants.  
ABP Mètode del Cas Joc de Rols Ludificació
K12 63% 35% 43% 37%
Universitat 66% 48% 79% 41%
Ensenyaments Artístics 70% 50% 50% 80%








És una bona eina, pot suplir mètodes tradicionals / És imprescindible a l'educació 
d'avui
ABP Mètode del Cas Joc de Rols Ludificació
En arts escèniques 64% 41% 45% 43%
En empresa 64% 37% 49% 42%
En arts escèniques 55% 28% 46% 32%
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Gràfic 21. Valoració de metodologies segons els anys d’experiència com a docents 
4.1.9 Competències adquirides segons el Mètode de treball 
A continuació es mostren els resultats corresponents a la tercera i quarta pregunta del segon 
apartat: “Quines competències has comprovat que treballes o treballen amb aquestes 
metodologies?” i “Creus que les activitats relacionades amb les arts escèniques, com el 
teatre, desenvolupen alguna de les següents competències?”: 
4.1.10Competències adquirides segons rol dins el procés (Alumnat o 
Professorat): 
En qualsevol dels escenaris i perfils enquestats, el primer que s’observa amb claredat, és una 
major percepció de l’adquisició de competències en la realització d’activitats relacionades amb 
les arts escèniques, en relació amb les metodologies analitzades. Aquesta dada es dona de 
forma molt més evident entre els alumnes que entre el professorat. 
Les competències socials, de comunicació, treball en equip i de reflexió s’adquireixen més 
clarament amb les arts escèniques que amb la resta de metodologies analitzades, segons els 
enquestats. D’altre banda l’emprenedoria i les competències específiques es troben en una 
situació similar. L’únic perfil que trenca aquesta tendència és l’alumnat d’universitat que, de 
forma majoritària, tan sols destaca les competències de comunicació i treball en equip en la 
pràctica de les arts escèniques. Però aquesta dada està poc contrastada ja que tan sols són 9, 
els alumnes d’universitat que han respost a l’enquesta. 
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ABP 28% 14% 22% 33% 18% 19% 1%
Mètode del Cas 14% 20% 28% 31% 20% 13% 6%
Joc de Rols 18% 15% 23% 21% 31% 17% 3%
Ludif icació 10% 13% 16% 25% 17% 15% 2%
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Gràfic 23. Relació de Mètodes i Competències adquirides segons el professorat 
De forma general i pel que fa a les metodologies analitzades, l’Aprenentatge Basat en 
Projectes compta amb un millor reconeixement, en assoliment de competències com, 
l’emprenedoria o el treball en equip, i destaca molt lleugerament de la resta com eina per 
l’adquisició de competències específiques.  
El Mètode del Cas destaca per sobre de la resta en l’assoliment d’una comunicació oral eficaç, i 
segons els alumnes també destaca com eina de treball en equip. El que no compta és amb un 
bon reconeixement com a solució per treballar l’emprenedoria. 
D’altre banda el Joc de Rols, destaca clarament en el treball de l’esperit crític i la reflexió, 















ABP 55% 36% 45% 75% 51% 48% 1%
Mètode del Cas 18% 33% 57% 47% 44% 36% 2%
Joc de Rols 28% 28% 45% 47% 63% 46% 1%
Ludif icació 25% 16% 38% 48% 26% 41% 3%
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4.1.11Competències adquirides segons l’àmbit acadèmic: 
Pel que fa als diferents àmbits acadèmics, tots ells segueixen un patró molt similar. Tot i 
aquesta tendència, prou homogènia, de les gràfiques per àmbits acadèmics també s’observen 
petites oscil·lacions:  
 
 
Gràfic 24. Relació de Mètodes i Competències, 
Professorat de Primària 
 
 
Gràfic 25. Relació de Mètodes i Competències, 
Professorat de Formació Professional 
 
 
Gràfic 26. Relació de Mètodes i Competències, 
Professorat d’Ensenyaments Artístics 
 
 
Gràfic 27. Relació de Mètodes i Competències, 
Professorat d’Universitat 
 El professorat que exerceix en els àmbits acadèmics de secundaria (obligatòria i post-
obligatòria) i universitat apropen, l’assoliment de competències, de les metodologies 
analitzades a la pràctica d’activitats relacionades amb les arts escèniques.  
 La Ludificació compta amb un reconeixement per sobre de la mitja, entre el Professorat 
d’Ensenyaments Artístics. 
 El Joc de Rols sembla tenir més bona aplicació en la majoria de competències dins 
l’entorn Universitari. 
4.1.12Valoració de la Formació Professional 
A continuació es mostren els resultats corresponents al tercer apartat i a les preguntes: “Quin 
és per tu l'objectiu principal de la Formació Professional?”, “Cap a quin model creus que 
ha d'anar la Formació Professional?” i “On creus que ha de recaure la responsabilitat de 
les pràctiques a la Formació Professional?”: 
4.1.13Valoració de la Formació Professional segons rol dins el procés (Alumnat, 
Professorat o Treballador en empreses que acullen alumnes en 
pràctiques): 
Referent a la definició de l’objectiu, hi ha una clara divisió d’opinions, sobretot entre aquells que 
consideren que els nivells de competències és l’objectiu prioritari i els que consideren que ho 














ABP 62% 52% 57% 67% 52% 52% 5%
Mètode del Cas 19% 38% 48% 38% 38% 19% 5%
Joc de Rols 33% 38% 38% 38% 67% 33% 0%
Ludif icació 19% 19% 48% 38% 14% 19% 0%

























ABP 51% 30% 40% 69% 46% 48% 1%
Mètode del Cas 18% 28% 51% 46% 40% 32% 2%
Joc de Rols 27% 22% 37% 42% 54% 42% 0%
Ludif icació 20% 11% 31% 41% 21% 36% 2%
























ABP 54% 46% 38% 69% 62% 46% 0%
Mètode del Cas 23% 23% 46% 46% 31% 15% 8%
Joc de Rols 23% 38% 23% 54% 62% 23% 8%
Ludif icació 23% 8% 62% 54% 38% 38% 0%

























ABP 55% 42% 52% 79% 55% 52% 0%
Mètode del Cas 27% 21% 55% 61% 42% 36% 3%
Joc de Rols 39% 18% 55% 70% 73% 64% 0%
Ludif icació 30% 9% 42% 73% 33% 45% 9%
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Gràfic 28. Objectiu de la FP segons el Rol 
En general hi ha una resposta molt homogènia entre el Professorat, independentment del seu 
àmbit acadèmic o experiència, definint com objectiu principal les competències definides i la 
capacitat d’adaptar-se. El punt de vista de l’alumnat està més segmentat, incorporant com 
objectius prioritaris, la destresa pràctica i sortir amb una feina.  
 
Gràfic 29. Model a seguir de la FP segons Rol  
En relació a l’opinió, sobre el model a seguir per la Formació Professional, hi ha també una 
clara divisió entre intensificar el model dual i un model de simulació al centre educatiu. D’altre 
banda, sembla una opinió prou generalitzada la que considera que el model actual no està bé. 
Finalment i pel que fa a l’opinió sobre quin ha de ser l’entorn que es responsabilitzi-de les 
pràctiques, per una banda hi ha una clara opinió del professorat i dels treballadors (en 
empreses que acullen alumnes en pràctiques) que reclama una entesa entre empresa i centre 
educatiu, i d’altre banda una opinió molt dividida entre l’alumnat entre les 3 opcions. 
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4.2 Limitacions de l’estudi 
Tot i que inicialment el projecte tenia un enfocament més generalista, després de la anàlisis 
dels articles i informes sobre l’estat actual de la formació professional, i especialment sobre les 
motivacions que estan duent el model dual, a ser el format de pràctiques a seguir. Va semblar 
necessari obrir, o reobrir, el debat sobre la seva idoneïtat d’aquest model. Enfocant la recerca 
cap a la obertura d’alternatives, entre les que es poden trobar les metodologies de simulació 
mitjançant la teatralització. 
En aquest estudi s’ha deixat de banda de forma intencionada, l’enfocament tecnològic de la 
simulació, considerant que aquest enfocament és refereix, majoritàriament, a les eines que 
permeten dur a terme una metodologia concreta i en d’altres casos, una eina que forma part 
dels continguts a aprendre. En tot cas, caldria tenir-lo en compte a l’hora de definir una 
alternativa basada en la simulació. 
Pel que fa a la recerca d’articles, informes i evidències sobre l’ús de les metodologies 
analitzades. Ha estat difícil trobar documentació relativa a l’aplicació, d’aquestes metodologies, 
a la Formació Professional. De forma similar hi ha pocs estudis que avalin l’aplicació del model 
dual a la Formació Professional. Seria necessari dur a terme una recerca més amplia en aquest 
sentit, per tal de validar la transferència dels resultats, que si s’han contrastat en altres àmbits 
educatius, com ara l’universitari. 
D’altre banda, ha quedat compensada aquesta manca de dades de la Formació Professional, 
per la bona participació d’aquest l’àmbit educatiu a l’enquesta de valoració, sent aquest 
col·lectiu el 75% dels participants. En un altre línia, i de cara a futures vies de recerca, hauria 
estat interessant disposar d’una opinió més amplia de l’àmbit universitari, per tal de contrastar 
les evidències trobades amb l’ús que se’n fa. 
Independentment de ho esmentat anteriorment, i de que l’enfocament del projecte és la 
Formació Professional, s’han tingut en compte totes les opinions i evidències disponibles, i així 
s’han fet constar en el present treball. Especialment s’han tingut en compte les dades 
procedents d’estudis en l’àmbit Universitari, donat que tots dos àmbits tenen una clar 
enfocament professionalitzador.   
Amb l’objectiu de facilitar la resposta de l’enquesta i tenir un volum raonable d’opinions, es va 
optar per un model d’enquesta curt, amb poques preguntes i resposta tancades. Amb el mateix 
objectiu, per tal de facilitar la decisió a l’hora de respondre, es va permetre la tria de més d’una 
resposta en algunes preguntes, es van incloure respostes tipus “No ho se” i, en alguna 
pregunta, l’opció d’incloure una resposta alternativa. Aquest disseny ha pogut afectar i a fet 
més complex la interpretació d’alguns resultats. En el cas de respostes obertes, la informació 
aportada te poca rellevància, al no poder ser inclosa, generalment, en cap grup d’opinió. 
S’han detectat, a posteriori, algunes errades o millores que haurien afavorit la lectura i 
interpretació de resultats, com ara: 
 Manca de coherència entre les respostes proposades a les preguntes que tractaven 
sobre l’ús i la valoració dels mètodes. A la pregunta sobre l’ús es va incloure la 
resposta, “No la conec”, però no és va fer el mateix amb la pregunta sobre la valoració. 
Forçant a fer una valoració poc fiable a aquells enquestats que afirmaven no conèixer 
els mètodes. Aquestes respostes s’han pogut filtrar per tal d’ajudar a la interpretació.  
 Manca de claredat i profunditat en la pregunta on és demanava l’opinió sobre l’objectiu 
de la Formació Professional. La resposta “assolir les competències que marca 
l’especialitat” i la resta de respostes, podrien ser compatibles. Hauria estat més 
correcta i s’hauria aprofundit més, eliminant aquesta resposta i afegint la pregunta 
“considera que les actuals competències, enteses com l’objectiu de cada especialitat, 
inclouen els objectius indicats?”.  
 Manca de profunditat també en la pregunta sobre el model a seguir, per tal de conèixer 
quins són els motius que fan inclinar-se cap a un model o l’altre, es podria haver estès 
l’enquesta per aclarir aquest punts. 
Finalment, considero que aquest estudi deixa les portes obertes a ser ampliat, tan pel que fa a 
la recerca d’evidències, com per copsar, amb més profunditat l’opinió dels actors implicats. 
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5 Conclusions 
Quan no s’evoluciona de forma sistemàtica, queden necessitats sense abastar que es 
converteixen en problemes. Quan mirem de solucionar  aquests problemes sovint ho fem sense 
pensar en la seva arrel, si no en la conseqüència final, com un pedaç. En el cas de la Formació 
Professional, aquesta manca d’evolució, la va dur a un desprestigi social i a ser considerada 
una educació de segona.  
En els últims anys les diferents reformes han impulsat canvis que han conferit ordre i certa 
recuperació dins l’àmbit de la Formació Professional, almenys des del punt de vista laboral, 
amb un augment d’uns 5 punts percentuals en contractacions. Però no pot ser aquesta l’única 
dada rellevant, ni la finalitat d’aquest àmbit educatiu. Les altes xifres d’abandonament, el 
decreixement de matriculacions i la opinió generalitzada (87%), entre els principals actors 
implicats, de que el model actual de Formació Professional no està bé, no són indicadors que 
permetin pensar que s’estan dignificant aquests estudis. 
Amb les dades exposades en aquest treball, la implementació del model dual, com a mesura 
per lluitar contra la problemàtica de l’atur juvenil, semblen un bon exemple de pedaç. Aquest 
model segueix, aparentment, un model d’aprenentatge actiu i situat, assolint el coneixement 
allà on es produeix, a les empreses. Però l’arrel del problema no és la Formació Professional, si 
no el model social, econòmic i de mercat. Davant d’aquesta realitat podem optar per emmotllar-
nos i formar professionals ad hoc a les demandes del mercat, o formar professionals capaços 
d’alterar el seu entorn a través d’experiències d’aprenentatge de qualitat, enfocades a 
l’adquisició d’una competència laboral, que permeti a les persones optar, o crear, un mercat 
laboral sa i de qualitat. 
Això no vol dir, de cap manera, desvincular el model de l’entorn real, és imprescindible implicar 
l’entorn empresarial, tal i com considera la majoria dels enquestats. Però garantint l’assoliment 
de competències transferibles i fomentant l’aprenentatge al llarg de la vida, tal i com prioritzen 
els principals models europeus. Desafortunadament el sector empresarial del país no te una 
tradició formativa, ni d’implicació en la educació, però si recursos, experiència i coneixement 
que cal aprofitar. 
Tampoc hi ha discussió sobre el paper clau de l’aprenentatge actiu, en l’àmbit de la Formació 
professional, però cal emmarcar-lo en un entorn d’aprenentatge adequat, amb una planificació 
acurada i la guia i suport de persones qualificades, tant en l’àmbit docent com en l’àmbit 
professional. 
Per tal d’afrontar aquest repte, les aportacions de la simulació, mitjançant mètodes de 
teatralització, semblen comptar amb una base teòrica prou sòlida, amb una opinió favorable 
prou generalitzada, i amb reconeixements institucionals rellevants, per ser tinguda en compte.  
Aquest model permet enfocar la pràctica en aquelles experiències que donen més valor, 
ampliar els punts de vista sobre una mateixa experiència, augmentar la variabilitat 
d’experiències i donar profunditat de coneixement a través de la reflexió. Experiències que 
difícilment permet la pràctica focalitzada en un entorn productiu, basat generalment en tasques 
d’alta especialització o repetitives.  
L’ús intensiu de les metodologies està molt lligat a la seva eficiència, em vist com aquelles 
metodologies que tenen un ús més tradicional en un àmbit acadèmic, posteriorment són més 
reconegudes com a eines eficaces pel treball de les competències en aquell mateix àmbit. Això 
es pot interpretar de diverses formes, evidentment cada àmbit te les seves peculiaritats i 
requeriments que fa que una metodologia s’adapti millor que altres, però la costum de  treballar 
de forma habitual amb una metodologia també comporta una evolució i una millora de resultats. 
Avui dia les dades evidencien un ús poc rellevant d’aquests mètodes a la Formació 
Professional, en comparació a la valoració que se’n fa i als beneficis reconeguts. El que pot 
indicar la necessitat de formació per part de l’actual cos docent.  
Finalment es necessari donar continuïtat a aquest estudi, per tal d’aportar evidències a les 
hipòtesis que aquí es valida de forma teòrica i a través de l’experiència dels actors implicats. 
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Annex 1 – Models d’Entrevistes  
1. Model d'entrevista utilitzat per recollir dades del Centres de Formació Professional: 
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2. Model d'entrevista utilitzat per recollir dades de les Empreses on es realitzen períodes 
de pràctiques: 
 
3. Model d'entrevista utilitzat per recollir dades de l'àmbit de les Arts Escèniques: 
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Annex 3 – Resultats de l’enquesta 
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